





































的单产达到 5.5～6 吨 / 公顷。越南近年的单产也达
东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2009．4
Forecast for the Current Situation and Prospects of ASEAN Rice
Wang Shasha
[Abstract] Rice is the most important staple of more than 20，000，000，000 Asian inhabitants. As the main
area of producing and trading rice in the world，the full picture of rice situation in ASEAN countries plays a crit－
ical role in the world rice market. When another world food crisis is about to take place，what kind of solutions






到 4.2～4.8 吨 / 公顷，其他国家的单产仅在 2.5～2.7






























































































































































2008 年（预测值）2005 年 2006 年 2007 年
①杨东群、韦正林、李先德：《东盟和中日韩区域大米形



























































































米供应，2008 年 1～4 月，菲律宾已进口大米 171 万




为每公斤 17 比索，每售粮 50 包（50 公斤装）可获
1800 比索的奖金，以此来增加储备。







价格为 1.2 万铢/吨，茉莉香米稻谷为 1.5 万铢/吨，











司在 2008 年 12 月 1 日～2009 年 2 月 28 日期间从
湄公河三角洲地区收购大米约 50 万吨，用于 2009
年出口。越南农业及农村发展银行提供必要的资金，





价由每吨 580 美元上涨到了每吨 760 美元，涨幅超







经飙升至约 6 元人民币 1 公斤时，其国内米价仍然
19
①http：//www.cn-aii.com/.









收购大米。11 月 25～27 日，中非、西非经济和货币共
同体 （CEMAC、UEMOA）14 国大米进口企业与越、
老、柬 3 国大米出口企业在胡志明市召开会议，以扩








（约合 1.68 亿美元），占全年预算的 92％，一系列举
措使得严重依赖进口的菲律宾补贴费用相比 2007
年增长 329%。菲律宾国家粮食署第一次大米采购
招标在 5 月初失败，当时只有 1 家越南公司参加投









现。暂停所有土地变更申请的政策包含在 2007 年 5








售粮 50 包（50 公斤装）可获 1800 比索的奖金。
缅甸政府为保护国内粮食安全，稳定国内大米
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